











ᩍ⛉ㄪᰝᐁ㻌 㻌 㮵㔝㻌 ฼᫓ 




























































































































































































































































































































ᖹᡂ 2 8ᖺ 䠒᭶ 2 8᪥ 
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㻌  䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ά⏝䛩䜛䛯䜑 
 㻌 䛾⛉Ꮫⓗ䛺⪃䛘᪉ 
 
䕿᝟ሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⏝䛔 
㻌  䛶෇⁥䛻䝁䝭䝳䝙䜿䞊 䝅䝵䞁 
















㻌   ኚ໬䛻ᑐᛂ䛧䚸㐺ษ䛺᝟ሗ 
㻌   䜢୺యⓗ䛻㑅ᢥ䛧䡠ά⏝䛧䛶 
㻌 㻌 䛔䛟ຊ 
 
䕿᝟ሗ䝰䝷䝹䚸▱ⓗ㈈⏘䛾ಖ 
㻌   ㆤ䚸᝟ሗᏳ඲➼䛻ᑐ䛩䜛 
㻌   ᐇ㊶ⓗ䛺ែᗘ 
 
䕿᝟ሗ♫఍䛻୺యⓗ䛻ཧ⏬䛧 

















㻌 㻌 㧗ᗘ᝟ሗ♫఍䛻ᑐᛂ 
㻌 㻌 䛩䜛᝟ሗᩍ⫱ 
9 
ᩍ⛉䛂᝟ሗ䛃䛻䛴䛔䛶 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































86 特集：第 4回  情報教育研究会  IN  江戸川大学
㧗➼Ꮫᰯ 


























































































































































































































































































































































































































































































ぢ䛸ゎỴ䛻ά⏝ 䛩䜛ㅖ⬟ຊ䜢ホ౯䛩䜛䚹  
29 















































































































































ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㻌 ᳃ᮏ◊✲ᐊ㻌 http://draco.u-gakugei.ac.jp/eportfolio/ 
43 
䠏 䠎 䠍 䠌 
ෆᐜ 㻌 㻌  




䛶䛔䜛 ㄪ䜉䜙䜜䛶䛔䜛 ୙㊊䛧䛶䛔䜛 
඲䛟୙㊊䛧䛶䛔
䜛 
ᵓᡂ 㻌 㻌  




















Ⓨ⾲ጼໃ 㻌 㻌  
䐟ど⥺ 㻌 㻌  






































ᖺ㱋 ᖹᡂ15ᖺᗘ   ᖹᡂ28ᖺᗘ 
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චチྲྀᚓ⪅ 
⌧⫋ᩍဨ➼ㅮ⩦఍ཷㅮ⪅ 
 
චチྲྀᚓ⪅ 
⌧⫋ᩍဨ➼ㅮ⩦఍ཷㅮ⪅ 
20.4% 
52.0% 
27.6% 
⌧ᅾ䛾᝟ሗ⛉ᩍဨ䛾๭ྜ 
ᑓ௵ 
ව௵ 
චチእ 
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